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teczn¹ próbê odpowiedzi na pytanie: w którym miejscu zbiegaj¹ siê pola zaintere-
sowañ lewicowoœci i feminizmu?
Autorka konkluduje, i¿ to¿samoœæ polityczna kobiet lewicy jawi³a siê w okre-
œlonym kontekœcie historycznym pierwszorzêdn¹ kwesti¹ cywilizacyjn¹, ponie-
wa¿ w toku dziejowych wydarzeñ by³y one jedn¹ z niewielu grup politycznych,
które w swej dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej nie akceptowa³y narzuconej kul-
tury nierównoœci p³ci, uznawanej nie tylko przez socjologów za wa¿ny czynnik
stratyfikacji spo³ecznej. Okreœlenie akceptowanego systemu wartoœci zawiera siê
w nastêpuj¹cych elementach: równoœæ praw kobiet i mê¿czyzn, humanizm, wol-
noœæ myœli, s³owa, zgromadzeñ i œwiatopogl¹du, otwartoœæ postaw i wolnoœæ wy-
boru, œwieckoœæ i rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa, respektowanie praw mniejszoœci
i tolerancja oraz przezwyciê¿anie patriarchalnej koncepcji ³adu spo³ecznego, dys-
kryminuj¹cego w kapitalizmie kobiety ze wzglêdu na p³eæ.
Opisane role kobiet sk³aniaj¹ do szerszej refleksji. Rozwa¿ania wpisuj¹ siê
tak¿e w zagadnienia fundamentalnych praw kobiet i mê¿czyzn jako warunku ist-
nienia kultury demokratycznej. Ksi¹¿ka powy¿sza powinna staæ siê tak¿e przy-
czynkiem do ogólnej dyskusji odnoœnie realizacji strategii gender mainstreaming.
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Problematyka wyborów stanowi jeden z wa¿niejszych aspektów badañ polito-
logicznych. Zainteresowanie badaczy koncentruje siê jednak na elekcjach parla-
mentarnych oraz prezydenckich. Wybory do organów samorz¹du terytorialnego,
zw³aszcza na poziomie lokalnym, nie stanowi¹ tak du¿ego zainteresowania poli-
tologów. St¹d publikacja doktora Arkadiusza Ptaka jest cennym wk³adem uzu-
pe³niaj¹cym lukê na rynku wydawniczym.
Cezura czasowa przyjêta przez Autora obejmuje g³ównie V kadencjê sa-
morz¹du gminnego, tj. lata 2006–2010. Z uwagi na podejmowan¹ problematykê,
w czêœci prowadzonych badañ, Autor rozszerzy³ analizê o elekcjê z 2002 oraz
2010 roku. Przyjêta w publikacji cezura czasowa umo¿liwi³a Autorowi dokonanie
szerokiego spektrum analiz i próby uzyskania odpowiedzi na postawione pytania
badawcze. Wœród nich s¹ miêdzy innymi: W jaki sposób wzmocnienie pozycji
ustrojowej wójta (burmistrza) w 2002 roku wp³ynê³o na kolejn¹ elekcjê i lokaln¹
scenê polityczn¹? oraz ocena wprowadzenia instytucji grupowania list wybor-
czych w wyborach do rad gmin, a tak¿e wp³yw dekompozycji systemu partyjnego
Polski na elekcjê samorz¹dow¹ w 2006 roku.
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Z uwagi na trudnoœci w prowadzeniu badañ w skali ca³ego kraju Autor swoje
badania opar³ na metodzie studium przypadku. Zasiêg badañ wyodrêbniono na
podstawie kryteriów administracyjnych i demograficznych, które w konsekwen-
cji zdeterminowa³y inne, wa¿ne czynniki maj¹ce wp³yw na strukturê rywalizacji
wyborczej. Badania Autor opar³ na siedmiu gminach: Jarocinie, Kaliszu, Kêpnie,
Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie oraz Pleszewie. Wspóln¹
cech¹ badanych gmin jest stosowana w tych jednostkach proporcjonalna formu³a
wyborcza w wyborach do rad miejskich oraz ich po³o¿enie w po³udniowej czêœci
województwa wielkopolskiego. Miasta te od 1999 roku s¹ równie¿ siedzibami
w³adz samorz¹dów powiatowych, a w latach 1975–1998 wchodzi³y w sk³ad woje-
wództwa kaliskiego.
Publikacja sk³ada siê z 6 rozdzia³ów oraz dwóch aneksów. Przyjêta konstruk-
cja pracy jest zgodna z przebiegiem ka¿dego procesu wyborczego oraz obejmuje
najwa¿niejsze aspekty dzia³alnoœci aktorów na lokalnej scenie politycznej, które
mog³y mieæ wp³yw na strukturê rywalizacji wyborczej, jak i same rezultaty kolej-
nej elekcji.
Punktem wyjœcia publikacji jest charakterystyka badanych gmin, w której
uwzglêdniono szereg czynników – od kulturowych, historycznych, spo³ecznych
– po demograficzne, gospodarcze i polityczne. Nastêpnie odtworzono lokaln¹
scenê polityczn¹ analizowanych gmin w kadencji poprzedzaj¹cej wybory w 2006
roku. Ostatni¹ czêœci¹ rozdzia³u pierwszego jest przedstawienie uwarunkowañ
normatywnych, które zdeterminowa³y proces rywalizacji. W znacznej mierze Au-
tor skoncentrowa³ siê na tych aktach prawnych, które mia³y najwiêkszy wp³yw
na rywalizacjê wyborcz¹, tj. Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz ustawie o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza,
prezydenta miasta.
Rozdzia³ drugi poœwiêcony jest strukturze rywalizacji wyborczej, a zw³aszcza
na prezentacji i charakterystyce g³ównych aktorów lokalnej sceny politycznej
bior¹cych udzia³ w rywalizacji zarówno do rad gmin, jak i na burmistrzów i prezy-
dentów badanych gmin. Szczególnie Autor zwróci³ uwagê na ich doœwiadczenie
w rywalizacji, aktywnoœæ na etapie przygotowañ do wyborów (na przyk³ad
w zg³aszaniu kandydatów) oraz na status prawny komitetów wyborczych.
Zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ pracy w kolejnym rozdziale przeanalizowano
przebieg kampanii wyborczej. Dziêki danym pozyskanym ze sprawozdañ komi-
tetów wyborczych Autorowi uda³o siê przedstawiæ g³ówne kana³y komunikowa-
nia siê z wyborcami oraz koszty kampanii, które zosta³y ujête w sprawozdaniach.
Uzupe³nieniem problematyki podejmowanej w rozdziale jest równie¿ analiza
programów wyborczych. Podstaw¹ analizy by³y materia³y wyborcze kandydatów
i komitetów wyborczych (ulotki, plakaty, strony internetowe, materia³y prasowe)
oraz relacje z debat przedwyborczych umieszczone w lokalnej prasie.
W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki prowadzonej rywalizacji wy-
borczej w gminach. Rozdzia³ rozpoczyna siê analiz¹ frekwencji, a nastêpnie Au-
tor analizuje strukturê poparcia dla komitetów wyborczych w wyborach do rad
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gmin oraz kandydatów na burmistrzów i prezydentów miast. Interesuj¹cym ele-
mentem tej czêœci pracy jest niew¹tpliwie analiza politycznych konsekwencji za-
stosowanego systemu wyborczego. Autor s³usznie wskaza³ na pewne elementy
systemu wyborczego, które zdeformowa³y ostateczny wynik wyborczy. Wskazu-
je na metodê podzia³u mandatów (d’Hondta), klauzulê zaporow¹ oraz zastoso-
wan¹ tylko w 2006 roku instytucjê grupowania list wyborczych.
Kolejna czêœæ publikacji – rozdzia³ pi¹ty – poœwiêcony jest kszta³towaniu siê
lokalnej sceny politycznej po wyborach samorz¹dowych. Rozdzia³ zawiera cha-
rakterystykê elit politycznych gmin, które zosta³y wy³onione w wyniku nowej
elekcji. Autor skoncentrowa³ siê wy³¹cznie na radnych rad gmin. Swoimi bada-
niami obj¹³ przede wszystkim cechy demograficzno-socjologiczne radnych,
w tym ich wykszta³cenie, doœwiadczenie samorz¹dowe, zawód, Ÿród³a utrzyma-
nia, wiek. Wa¿nym elementem rozdzia³u jest analiza uk³adu politycznego w ra-
dach gmin. Autor dokonuje podzia³u na 3 kategorie: gminy z dominuj¹c¹ pozycj¹
politycznych komitetów wyborczych w lokalnym uk³adzie politycznym, z domi-
nuj¹c¹ pozycj¹ komitetów lokalnych oraz równowag¹ miêdzy tymi podmiotami.
Rozdzia³ VI zawiera rozwa¿ania nad zachowaniami g³ównych aktorów lokal-
nej sceny politycznej bezpoœrednio przed kolejnymi wyborami samorz¹dowymi,
struktur¹ rywalizacji wyborczej, prowadzon¹ kampani¹ wyborcz¹ oraz kszta³to-
waniem siê lokalnej w³adzy po wyborach, które odby³y siê 21 listopada 2010
roku.
Publikacjê zamykaj¹ dwa aneksy. Szczególnie interesuj¹cy jest drugi aneks,
w którym znajduje siê graficzna prezentacja wyników g³ównych partii politycz-
nych na analizowanym terenie w wyborach parlamentarnych i prezydenckich
w relacji do wyników ogólnopolskich.
Praca oparta jest na licznych materia³ach Ÿród³owych, wœród nich wskazaæ na-
le¿y na dane Pañstwowej Komisji Wyborczej i G³ównego Urzêdu Statystycznego,
protoko³y z obrad rad miejskich, materia³y wyborcze komitetów wyborczych i kan-
dydatów. Szeroko wykorzystano równie¿ lokaln¹ pras¹ ze wszystkich badanych
miast. W toku badañ Autor przeprowadzi³ równie¿ wywiady i ankiety, które
niew¹tpliwie wzbogacaj¹ publikacjê. Umiejêtnie równie¿ wykorzysta³ liczn¹ lite-
raturê przedmiotu, autorstwa przedstawicieli wielu oœrodków akademickich.
Z publikacji czytelnik dowiaduje siê o najwa¿niejszych mechanizmach lokal-
nej polityki, ze szczególnym uwzglêdnieniem procesu wyborczego. Autorowi
uda³o siê na przyk³ad „zdemaskowaæ” udzia³ partii politycznych w elekcjach sa-
morz¹dowych, które zastosowa³y swoisty kamufla¿ polityczny, bior¹c udzia³
w rywalizacji, jako lokalne komitety wyborcze. Ponadto wskazano na rolê urzê-
duj¹cych burmistrzów (prezydentów miast) w lokalnym systemie w³adzy, mecha-
nizmy zawierania lokalnych koalicji czy te¿ cechy charakterystyczne lokalnych
elit politycznych. S¹ to oczywiœcie przyk³adowe elementy lokalnej polityki, na te-
mat których czytelnik znajdzie odpowiedŸ w powy¿szej publikacji.
Ksi¹¿ka jest cennym wk³adem w badania nad lokalnym systemem w³adzy.
Adresowana jest nie tylko do politologów i socjologów zajmuj¹cych siê w³adz¹
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lokaln¹, ale do osób, które czynnie anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ na
szczeblu lokalnym. Poniewa¿ publikacja jest doœæ szczegó³owa i w wielu miej-
scach „porzucono” wy³¹cznie podejœcie statystyczne i analityczne, w przysz³oœci
mo¿e mieæ równie¿ walor historyczny.
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